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Balaruc-le-Vieux – 4 avenue des
Bains, impasse des Mimosas
Opération préventive de diagnostic (2015)
Josselyne Guerre
1 Le projet de construction de cinq maisons sur la parcelle AD 143, au 4 avenue des Bains/
Impasse des Mimosas a entraîné un diagnostic.  Celui-ci  a  permis de mettre au jour
différents vestiges de périodes distinctes : une portion de fossé protohistorique et une
fosse de plantation oblongue de la période antique. Les vestiges des périodes modernes
ou contemporaines, plus nombreux, sont constitués de trois fosses, d’un remblai et d’un
possible cendrier de structure de combustion. Enfin, deux structures ont été dégagées
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